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郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １大保長の催税負担
11郷55都 36,296戸 659.93戸 329.96戸分
郷・都数は 『延祐四明志』 巻８城邑攷 ｢郷都｣, 戸数は 『宝慶四明志』 巻13 県志 ｢戸口｣ が記
す郷戸数に基づく｡
奉化県
郷・都 数 主 戸 数 １都の平均主戸数 １大保長の催税負担
８郷52都 26,997.3戸 519.18戸 259.59戸分
郷・都数は 『延祐四明志』 巻８城邑攷 ｢郷都｣ の記載に基づく｡ 主戸数は 『宝慶四明志』 巻15奉
化県志 ｢戸口｣ の記載に基づき, 郷村戸の比率を90%と仮定して (主戸29,997×0.9) 算出｡
定海県
郷・都 数 主 戸 数 １都の平均主戸数 １大保長の催税負担
６郷21都 15,723.9戸 748.76戸 374.38戸分
郷・都数は 『延祐四明志』 巻８城邑攷 ｢郷都｣ の記載に基づく｡ 主戸数は 『宝慶四明志』 巻19定
海県志 ｢戸口｣ の記載に基づき, 郷村戸の比率を90%と仮定して (主戸17,471×0.9) 算出｡
昌国県
郷・都 数 主 戸 数 １都の平均主戸数 １大保長の催税負担
４郷21都 6,898.5戸 328.5戸 164.25戸分
郷・都数は 『宝慶四明志』 巻20昌国県志 ｢郷村｣ の記載に基づく｡ 主戸数は同書・同巻の ｢戸口｣
の記載に基づき, 郷村戸の比率を90%と仮定して (主戸7,665戸×0.9) 算出｡
象山県
郷・保 数 主 戸 数 １保の平均主戸数 １大保長の催税負担
３郷32保 8,780.4戸 274.39戸 137.19戸分
郷・保数は 『宝慶四明志』 巻21象山県志 ｢郷村｣ の記載に基づく｡ 主戸数は同書・同巻の ｢戸口｣
の記載に基づき, 郷村戸の比率を90%と仮定して (主戸9,756戸×0.9) 算出｡
平江府崑山県
郷・保 数 主 戸 数 １保の平均主戸数 １大保長の催税負担
９郷30保 31,850.1戸 1,061.67戸 530.84戸分
郷・保数は 『淳祐玉峰志』 巻上 ｢郷鎮｣ の記載に基づく｡ 主戸数は同書・同巻の ｢戸口｣ の慶元
年間の数値に基づき, 郷村戸の比率を90%と仮定して (主戸35,389×0.9) 算出｡
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表２ 元代江南の催税負担例
嘉興県
郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １主首の催税負担
22郷40都 96,593.6戸 2,414.84戸 4,829.68戸分 (１戸１年任期の場合)
2,414.84戸分 (１戸半年任期の場合)
1,207.42戸分 (２戸半年任期の場合)
戸数は, 附郭県のため郷村戸の比率を80%と仮定して (120,742×0.8) 算出｡
嘉興路下の諸府・県 (郷・都数は 『至元嘉禾志』 巻３ ｢郷里｣, 戸数は同書巻６ ｢戸口｣の記載に基づく)
海塩県
郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １主首の催税負担
10郷23都 37,984.5戸 1,651.5戸 3,303.00戸分 (１戸１年任期の場合)
1,651.50戸分 (１戸半年任期の場合)
825.75戸分 (２戸半年任期の場合)
戸数は, 郷村戸の比率を90%と仮定して (42,205戸×0.9) 算出｡
崇徳県
郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １主首の催税負担
12郷31都 49,860戸 1608.39戸 3,216.77戸分 (１戸１年任期の場合)
1,608.39戸分 (１戸半年任期の場合)
804.19戸分 (２戸半年任期の場合)
戸数は､ 郷村戸の比率を90%と仮定して (55,400戸×0.9) 算出｡
松江府
郷・保 数 戸 数 １保の平均戸数 １主首の催税負担
13郷52保 187,576戸 3,607.23戸 7,214.46戸分 (１戸１年任期の場合)
3,607.23戸分 (１戸半年任期の場合)
1,803.62戸分 (２戸半年任期の場合)
戸数は, 府のため郷村戸の比率を80%と仮定して (234,470×0.8) 算出｡
鎮江路下の諸県 (郷・都数は 『至順鎮江志』巻２地理 ｢郷都｣に基づき, 戸数は同書巻３戸口が記す土著・
僑寓・単貧・僧・道を合計した数値に基づく)
丹徒県
郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １主首の催税負担
８郷19都 23,690.4戸 1,246.86戸 2,493.73戸分 (１戸１年任期の場合)
1,246.86戸分 (１戸半年任期の場合)
623.43戸分 (２戸半年任期の場合)
戸数は, 附郭県のため郷村戸の比率を80%と仮定して (29,613戸×0.8) 算出｡
丹陽県
郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １主首の催税負担
10郷22都 27,318.6戸 1,241.75戸 2,483.51戸分 (１戸１年任期の場合)
1,241.75戸分 (１戸半年任期の場合)
620.88戸分 (２戸半年任期の場合)
戸数は, 郷村戸の比率を90%と仮定して (30,354戸×0.9) 算出｡
金壇県
郷・都 数 戸 数 １都の平均戸数 １主首の催税負担
９郷38都 30,213戸 795.08戸 1,590.16戸分 (１戸１年任期の場合)
795.08戸分 (１戸半年任期の場合)
397.54戸分 (２戸半年任期の場合)






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伊 藤 正 彦 116
図１ 萬暦 『休寧県志』 巻首 ｢隅都図二｣ (東洋文庫蔵, 萬暦35年序刊本)
表３ 萬暦９年27都５図所属人戸が所有する各種の土地面積およびその比率
単位：税畝
類 別 総 額 田 地 山 塘
面 積 3195.8686 2034.3208 553.3173 573.2514 34.9800
% 100 64 17 18 １


















































































































































































































































































































































萬暦10年 萬暦20年 萬暦30年 萬暦40年
戸数 土地累計 戸数 土地累計 戸数 土地累計 戸数 土地累計
無 産 戸 30 0 22 0 14 0 11 0
0～5 43 86.137 46 82.735 48 74.728 52 89.983
5～10 13 104.083 16 112.229 17 118.955 21 149.743
10～20 17 243.537 21 307.775 36 558.067 29 442.813
20～30 12 278.029 15 367.138 10 254.157 16 392.123
30～50 14 534.364 15 554.402 18 665.557 14 523.159
50～100 5 365.226 7 553.687 6 415.144 8 537.515
100以上 7 1597.843 4 1080.703 5 1298.533 4 1267.715
総 計 141 3209.219 146 3058.669 154 3385.141 156 3403.052





戸 数 面 積 (累 計)
実 数 ％ 実 数 ％
無 産 戸 33 23 0 0
0～5未満 43 30 87.6734 3
5～10未満 12 8 93.5074 3
10～20未満 18 13 267.6372 8
20～30未満 12 8 278.1826 9
30～50未満 13 9 499.6767 16
50～100未満 5 4 364.7168 11
100以上 7 5 1596.0573 50
総 計 143 100 3187.4514 100

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































万暦９年 (1581) 全人戸：143戸, 田産所有人戸：110戸, 無所有人戸：33戸 (23.08％)
田産所有規模 戸数 全人戸に占める比率 田産額 (平均所有田産額と全田産に占める比率)
10～30未満 30戸 20.98％ (30/143) 545.8198 (平均18.1999 17.12％)
10以上 55戸 38.46％ (55/143)
10未満 88戸 61.54％ (88/143)
万暦10年 (1582) 全人戸：141戸, 田産所有人戸：111戸, 無所有人戸：30戸 (21.28％)
田産所有規模 戸数 全人戸に占める比率 田産額 (平均所有田産額と全田産に占める比率)
10～30未満 29戸 20.57％ (29/141) 521.566 (平均17.985 16.25％)
10以上 55戸 39.01％ (55/141)
10未満 86戸 60.99％ (86/141)
万暦20年 (1592) 全人戸：146戸, 田産所有人戸：124戸, 無所有人戸：22戸 (15.07％)
田産所有規模 戸数 全人戸に占める比率 田産額 (平均所有田産額と全田産に占める比率)
10～30未満 36戸 24.66％ (36/146) 674.913 (平均18.748 22.07％)
10以上 62戸 42.47％ (62/146)
10未満 84戸 57.34％ (84/146)
万暦30年 (1602) 全人戸：154戸, 田産所有人戸：142戸, 無所有人戸：14戸 (8.97％)
田産所有規模 戸数 全人戸に占める比率 田産額 (平均所有田産額と全田産に占める比率)
10～30未満 46戸 29.87％ (46/154) 812.221 (平均17.657 23.99％)
10以上 75戸 48.70％ (75/154)
10未満 79戸 51.30％ (79/154)
万暦40年 (1612) 全人戸：156戸, 田産所有人戸：145戸, 無所有人戸：11戸 (7.05％)
田産所有規模 戸数 全人戸に占める比率 田産額 (平均所有田産額と全田産に占める比率)
10～30未満 45戸 28.85％ (45/156) 834.936 (平均18.554 24.53％)
10以上 75戸 44.38％ (71/156)
10未満 84戸 53.85％ (84/156)
表４・表５の数値をもとに作成｡
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表７ 萬暦年間休寧県27都５図における地主的土地所有の比率
田産の単位：税畝
万暦９年 (1581) の比率 53.66％ (1710.4508÷3187.4514)
田産所有規模 戸数 出租地 出租地の内訳
30～50未満 13戸 109.6767 499.6767－390 (13戸×30) ＝109.6767
50～100未満 ５戸 214.7168 364.7168－150 (５戸×30) ＝214.7168
100以上 ７戸 1386.0573 1596.0573－210 (７戸×30) ＝1386.0573
計 25戸 1710.4508 2460.4508－750 (25戸×30) ＝1710.4508
万暦10年 (1582) の比率 53.52％ (1717.433÷3209.219)
田産所有規模 戸数 出租地 出租地の内訳
30～50未満 14戸 114.364 534.364－420 (14戸×30) ＝114.364
50～100未満 ５戸 215.226 365.226－150 (５戸×30) ＝215.226
100以上 ７戸 1387.843 1597.843－210 (７戸×30) ＝1387.843
計 26戸 1717.433 2497.433－780 (26戸×30) ＝1717.433
万暦20年 (1592) の比率 46.06％ (1408.792÷3058.669)
田産所有規模 戸数 出租地 出租地の内訳
30～50未満 15戸 104.402 554.402－450 (15戸×30) ＝104.402
50～100未満 ７戸 343.687 553.687－210 (７戸×30) ＝343.687
100以上 ４戸 960.703 1080.703－120 (４戸×30) ＝960.703
計 26戸 1408.792 2188.792－780 (26戸×30) ＝1408.792
万暦30年 (1602) の比率 44.58％ (1509.234÷3385.141)
田産所有規模 戸数 出租地 出租地の内訳
30～50未満 18戸 125.557 665.557－540 (18戸×30) ＝125.557
50～100未満 ６戸 235.144 415.144－180 (６戸×30) ＝235.144
100以上 ５戸 1148.533 1298.533－150 (５戸×30) ＝1148.533
計 29戸 1509.234 2379.234－870 (29戸×30) ＝1509.234
万暦40年 (1612) の比率 45.50％ (1548.389÷3403.052)
田産所有規模 戸数 出租地 出租地の内訳
30～50未満 14戸 103.159 523.159－420 (14戸×30) ＝103.159
50～100未満 ８戸 297.515 537.515－240 (８戸×30) ＝297.515
100以上 ４戸 1147.715 1267.715－120 (４戸×30) ＝1147.715

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上田 中田 下田 下下田
畝当りの
面積 (歩数)





註 ①山に関しては､ 萬暦9年の清丈において ｢山不論歩量計分畝｣ とある (歴史研究所
蔵 『休寧県都図地名字号便覧』)｡
②都市の各等正地の税糧科則は田と同じ｡ 河潭は田と同じ｡ 芦荻洲は地と同じ｡
欒成顕 (岸本美緒訳) ｢明末清初庶民地主の一考察―朱学源戸を中心に―｣ (『東洋学報』
78―1, 1996年) 20頁の表Fを転載｡
田土類別 上地 中地 下地 下下地 山 塘
畝当りの
面積 (歩数)
200 250 350 500 260
畝当りの
科則
麦 １升９合８勺７抄 １升７勺 ２升１合４勺
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































伊 藤 正 彦 132
( )
最
近
、
宮
嶋
博
史
氏
は
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
社
会
の
共
通
性
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
｢
小
農
社
会
論｣
に
お
い
て
、｢
朱
子
学
こ
そ
、
小
農
社
会
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
国
家
体
制
を
支
え
う
る
理
念
と
具
体
的
な
政
策
を
提
供
す
る
も
の｣
と
評
価
し
、｢
宋
代
は
新
し
い
国
家
支
配
原
理
の
模
索
期｣
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
(
宮
嶋
博
史
｢
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
の
『
近
世
化』
―
日
本
史
研
究
批
判
―｣
『
歴
史
学
研
究』
八
二
一
、
二
〇
〇
六
年)
。
宋
・
元
期
を
明
代
の
体
制
に
至
る
過
渡
期
と
す
る
示
唆
に
富
む
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
太
湖
周
辺
デ
ル
タ
部
に
お
け
る
集
約
稲
作
の
定
着
を
指
標
に
、
中
国
に
お
け
る
｢
小
農
社
会｣
の
確
立
を
一
六
世
紀
と
す
る
点
は
、
支
持
で
き
な
い
。
こ
の
理
解
で
は
、
宮
嶋
氏
自
身
が
｢
小
農
社
会｣
と
｢
近
世
化｣
の
指
標
と
す
る
科
挙
制
度
・
集
権
的
国
家
支
配
の
確
立
、
朱
子
学
の
形
成
と
国
家
理
念
化
、
宗
法
秩
序
の
確
立
と
時
期
の
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
し
ま
う
。
中
国
に
お
け
る
｢
小
農
社
会｣
確
立
の
指
標
を
太
湖
周
辺
デ
ル
タ
部
で
の
集
約
稲
作
の
定
着
に
求
め
る
必
然
性
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
宮
嶋
氏
は
｢
小
農
社
会｣
を
｢
自
ら
土
地
を
所
有
す
る
か
他
人
の
土
地
を
借
り
入
れ
る
か
を
問
わ
ず
、
基
本
的
に
は
自
己
お
よ
び
家
族
労
働
力
の
み
を
も
っ
て
独
立
し
た
農
業
経
営
を
行
な
う
小
農
が
、
支
配
的
な
存
在
で
あ
る
よ
う
な
社
会｣
(
宮
嶋
博
史
｢
東
ア
ジ
ア
小
農
社
会
の
形
成｣
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る』
六
・
長
期
社
会
変
動
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年)
と
小
経
営
の
経
営
面
か
ら
定
義
し
て
い
る
が
、
註
( )
で
述
べ
た
よ
う
に
、
経
営
面
の
み
か
ら
す
れ
ば
浙
西
デ
ル
タ
で
も
南
宋
期
の
段
階
で
小
経
営
は
自
立
再
生
産
可
能
な
段
階
に
達
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
洪
武
三
一
年
(
一
三
九
八)
年
四
月
頒
行
の
『
教
民
榜
文』
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
里
甲
制
は
朱
子
学
的
理
念
に
基
づ
く
郷
村
制
度
と
し
て
の
性
格
も
有
し
て
お
り
、
一
四
世
紀
末
の
明
初
期
を
｢
小
農
社
会｣
の
体
制
的
な
成
立
期
と
と
ら
え
た
方
が
整
合
的
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
宮
嶋
氏
は
、｢
小
農
社
会
論｣
を
自
ら
｢
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
社
会
を
共
通
性
に
お
い
て
と
ら
え
る
試
み｣
と
称
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
日
本
の
近
世
社
会
を
東
ア
ジ
ア
の
｢
近
世
化｣
が
実
現
し
な
か
っ
た
特
殊
な
存
在
と
す
る
理
解
に
陥
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
原
因
を
｢
朱
子
学
の
理
念
と
あ
い
い
れ
な
い
存
在
で
あ
る
武
士
に
よ
っ
て
『
近
世
化』
が
推
進
さ
れ
た
た
め｣
と
い
う
安
直
な
理
由
に
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
理
由
は
、
実
証
性
の
如
何
を
問
う
こ
と
な
く
、
日
本
封
建
制
論
を
近
代
国
民
国
家
建
設
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
一
蹴
し
(
宮
嶋
博
史
｢
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
近
代
化
、
植
民
地
化
を
ど
う
捉
え
る
か｣
宮
嶋
博
史
・
李
成
市
・
尹
海
東
・
林
志
弦
編
『
植
民
地
近
代
の
視
座
―
朝
鮮
と
日
本
―』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年)
、｢
武
威｣
を
生
み
出
す
日
本
の
社
会
原
理
(
百
姓
を
含
め
た
｢
自
力
救
済｣
の
秩
序)
の
検
討
を
欠
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
( )
高
橋
芳
郎
｢
明
代
の
奴
婢
・
義
子
孫
・
雇
工
人｣
(
一
九
九
三
年
。
の
ち
『
宋
―
清
身
分
法
の
研
究』
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
一
年)
。
( )
宮
崎
市
定
｢
科
挙
史｣
(
一
九
四
六
年
。
の
ち
『
宮
崎
市
定
全
集』
一
五
・
科
挙
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
所
収)
。
( )
前
掲
註
( )
小
山
論
文
。
北
村
敬
直
｢
清
代
に
お
け
る
租
税
改
革
(
地
丁
併
徴)｣
(
一
九
四
九
年
。
の
ち
『
清
代
社
会
経
済
史
研
究』
増
補
版
、
朋
友
書
店
、
一
九
七
八
年
、
所
収)
。
[
附
記]
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
―
二
〇
〇
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
(
Ａ)
海
外
(
代
表：
木
下
尚
子)
｢
一
三
〜
一
四
世
紀
海
上
貿
易
か
ら
み
た
琉
球
国
成
立
要
因
の
実
証
的
研
究
―
中
国
福
建
省
を
中
心
に
―｣
の
成
果
の
一
部
で
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
八
月
の
中
国
史
研
究
会
に
お
け
る
報
告
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
明初里甲制体制の歴史的特質133
